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43Relationship between burnout and coping
３．分析　























































































































































































Atsuko Katagiri，Fumitoshi Yoshimine，Katsuya Fuse，
Yoshiyuki Muramatsu，Fumitake Gejo（2008）：
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